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Thetrendsandissuesinstudiesaboutclinicaljudgmentof
psychiatricnurses:Thereviewofdomestic
andinternationalliterature
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Abstract
【Purpose]Thisstudyaimedtoclarifythetrendsandissuesintheresearchabouttheclinicaljudgmentofpsychiatry
【Methods]TheJapanMedicalAbstractSocietywasusedtosearchoriginalworksinpeer-reViewedJapanese
JOurrlalspublishedinJapanese･CINAHLandMedlinewereusedtosearchoriginalworksinpeer-reViewedjournals
publishedinEnglish･Thekeywordsusedtosearchdatabaseswere"psychiatry","nurSlng"and"clinicaljudgment".
Theretrievedpaperswerereviewed.
[Resl11ts]Manyobservationalsttldiesusingaqualitativeapproachwereconducted.Ontheotherhand,a
quantitativestudies,SCaledevelopmentstudiesandinterventionstudiesarescarce.Thedomesticresearchthemes
WereOnlywhetherornottoadministrateadoseofmedicine,howtocarethepatientintheisolationroomandhow
topracticetheriskassessmentandtheriskmanagernent･
[ConclllSions]Tbexaminethevalidityofclinicaljudgment,thequantitativestudiesareneeded.Tbmeasurethe
abilitiesofclinicaljudgment,thescaledevelopmentstudiesareneeded.Inthedomestic,WeShouldconductthe
researchabouttheclinicaljudgmentforthepatients'well-beingsinthecommunlty.
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